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RÉSUMÉS
Ce livre traduit  bien incomplètement l'apport  historique de son auteur aux sciences sociales
iraniennes, tout en confirmant sa grande sensibilité. Mais il faut ajouter en toute justice que la
plupart des défauts de méthode ou de conceptualisation qu'on peut lui reprocher se retrouvent
aussi bien sous la plume de quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'Iran. A propos de ce pays
la  tentation  a  toujours  été  grande  de  raisonner  en  termes  historicistes  et  de  multiplier  les
anachronismes. 
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